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P e ti:  Nekem is, Mikulás bácsi?
M ikulás (P is tá ra  m u ta t) :  Annyit, mint ennek a Kovács 
Miskának, ni!
P e ti:  Mariskának meg Erzsikének is?
M iku lás: Hogyne! Ezeket a hajas babákat, e! ( A z  a szta lo n  
heverő dobozoka t a kosarába rak ja .)
P e ti, P is ta  (m egriadva  h á trá ln a k ).
P e ti:  Mi nem kérünk semmit, Mikulás bácsi!
M iku lás: Tudom, de én. mégis hoztam nektek is, kedves gyer­
mekek!
P e ti  (P is tá v a l e g y ü tt  közelebb b á to rk o d ik ) : Mi is jó gyer­
mekek voltunk, Mikulás bácsi.
M iku lás: Tudom, hiszen ti is megkapjátok a magatokét, 
amit, érdemeltetek. Nesztek! (Ilir te len éb en  virgácsolja  ő k e t.)
P is ta , P e ti  ( ja jg a tva  bú jnak  a z  á g y  a lá ).
P e ti:  Ez tévedés! Ezt kikérem magamnak!
P is ta :  Ez nem illik! De nem is szokás.
P e ti:  Valóságos gorombaság!
M ikulás: így legalább nem felejtitek el, hogy az idén nálatok 
is járt a Mikulás,. (E ltű n ik .)
P e ti, P is ta  (a  sö té tb en  k ib ú jn a k  a z  ágy a ló l) .
P is ta  ( ta k a rg a tja  a virgács h e ly é t):  Te, Peti, ennek a Miku­
lásnak ugyanolyan hangja volt, mint a Mariskáék édesapjának...
P e ti  ( s z in tú g y ) :  Nekem is olyan ismerős volt a keacjárása... 
No, de most hogy‘ felezzük ezt meg Kovács Mimikával?! . . .
(F ü g g ö n y .)
Volt von és lesz!
C sodála tos csillag  
Vagy Te óéi fö ld ü n k:
Minden ¡őrszem edben  
E zeréve t Örsünk.
V ihart álló őre 
Te v o ltá l ke le tnek .
C sillogó keresz tn ek  — 
fis  á lnoku l mégis 
K eresztre  szegezlek ,
Félig e l te m e t te k . .
Véres vergődéssel 
E gész világ  n ézte , —
N em  h a ltá l m eg mégoe! 
d e r t v o l t , r  a n és l e s z  is 
I  g a z  s á g a z  E  g b  e‘!
M óra L ászló .
